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RESUMEN 
Con objeto de determinar la respuesta serol6gica que inducen las vacunas inactivadas contra la enfermedad de Aujeszky (EA), 
se compararon 3 vacunas comerciales (A, By C) aplicadas una vez a las hembras entre 5 a 4 semanas antes del pano en 6 
granjas comerciales. La A y B correspondieron a vacunas con deleciGn del gene que codifica por la glicoproteina gl del virus y la 
C a una vacuna de virus de genoma completo. Los anticuerpos especilicos contra la glicoprote(na gl del virus se detectaron con 
la prueba de ELISA competitivo y los anticuerpos contra todo el virus con ELISA de escrutinio. Los resultados lueron que en las 
granjas con cerdas vacunadas con A, en la 1-A hubo e19.5 (4142) de hembrascon anticuerpos contra 81 virus de campo y95.2% 
(40/42) con anticuerpos vacunales; la 2-A lue negativa a virus de campo y el100% (30/30) de las hembras respondieron a la 
vacuna. Con relaci6n a la vacuna B, la granja 3-B tuvo 18.2% (2/11) de hembras con anticuerpos contra el virus de campo y 81 
72.7% (8/11) de anticuerpos vacunales yen la granja 4-B no se detectaron hembras infectadas con virus de campo y eI89.8% 
(44/49) tuvo respuesta serol6gica a la vacuna. Con relaci6n a la vacuna C, en la granja 5-C e186.4% (19/22) de las hembras 
tuvieron anticuerpos anti gl y el 81.8% (18122) contra el virus completo y en la granja 6-C ell 00% (30/30) de las hembras fueron 
positivas tanlo a gl como al virus complelo. Se concluye que las tres vacunas estimulan una respuesta serol6gica del 72.7% al 
100% de las hembras, la que pudo ser detectada en los lechones yque ademas, fue posible dilerenciar los anticuerpos vacunales 
de los de campo cuando se utilizaron las vacunas elaboradas con virus gl- y una prueba serol6gica diferenciaL 
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En Mexico se ha establecido una campana (6,7); sin embargo, la inmunizaci6n no 
de control y erradicaci6n de la enfermedad previene la infecci6n del tracto respiratorio 
de Aujeszky (EA), basada en la eliminaci6n de los animales, y s610 reduce de 10 a 1000 
de cerdos con anticuerpos, y el control de la veces la excreci6n de virus con relaci6n a 
movilizaci6n. Como una medida adicional, los no vacunados, siendo ligeramente 
se ha sugerido la vacunaci6n de los mayor la reducci6n de virus excretado en 
animales para proteger a los lechones y los cerdos inmunizados con virus atenuado, 
reducir la diseminacion del virus en la piara en comparaci6n con los vacunados con el 
(1,2,3,4,5). En Mexico, para no introducir virus inactivado (5,7). 
en las granjas un virus que pudiera Con objeto de poder diferenciar si los 
difundirse 0 recombinarse con otros, s610 anticuerpos de un animal son debido a una 
se permite utilizar las vacunas de virus infecci6n por virus de campo 0 vacunales, 
inactivado se han elaborado vacunas con virus que 
Existe una relaci6n directa entre el tftulo de posee la deleci6n del gene que codifica por 
anticuerpos que inducen las vacunas y la la glicoprotefna gl (vacunas gl-) del virus. 
protecci6n contra los signos clfnicos De esta manera, utilizando una prueba de 
neurologicos y la muerte de los lechones ELISA competitiva con un anticuerpo 
monoclonal contra la fracci6n gl del virus, 
a Recibido para su publicaci6n 81 12 de julio de 1994 se puede determinar si los anticuerpos en 
b CENID-Microbiolog(a, INIFAP SAGAR km 15 1/2 los cerdos fueron inducidos por viruscarretera Mexico-Toluca, Mexico, D.F., 05110. 
c Laboratorio de Serolog(a. Centro de Salud Animal­ vacunal gl- 0 por virus de campo gl+ 
Irapuato, UGRPEG-SAGAR. Paseo Solidaridad esq. (8,9,10,11).Acambaro, Col Plan Guanajuato, Irapuato, Gto .. 36510, 
Mexico. EI muestreo serologico estratificado por 
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edades 0 seroperfil de granjas infectadas 
con virus de la EA, permite determinar la 
prevalenciRen el pie de cria, la duraci6n de 
los anticuerpos maternos en los lechones, 
y la circulaci6n del virus en la granja 
(12,13,14). Por otra parte, las vacunas 
inactivadas inducen anticuerpos en los 
cerdos cuando se inmunizan por primera 
vez (12), pero no se ha determinado el 
porcentaje de animales que responden 
cuando se utilizan en los calendarios 
recomendados por los laboratorios 
prod ucto res. 
Siguiendo el modele de muestreo 
estratificado, se disef16 este trabajo para 
determinar el porcentaje de animales que 
responden a la inmunizaci6n con tres 
vacunas comerciales; dos preparadas con 
virus con la deleci6n gl- y una con virus 
completo gl+,. 
Para el estudio, se utilizaron seis granjas de 
cicio completo de mas de 250 vientres, las 
cuales no estaban infectadas con virus de 
Aujeszky 0 ten ian muy baja seroprevalencia, 
para que esto no interfiriera en la detecci6n 
de los anticuerpos inducidos por la vacuna. 
Se utiliz6 la vacuna A (Nobi-Vac Aujeszky, 
cepa Phylaxia gl-Intervet Mexico, SA de 
C.V.) en las granjas 1-A (1,200 vientres) y 
2-A (250 vientres); la B (PR-VAC (killed) 
cepa Bucharest gl- Smithkline Beecham 
Farmaceutica, SA de C.V.) en la 3-B (350 
vientres) y 4-B (350 vientres) y la C 
(Suvaxyn Herfend PRV Cepa Iowa S62 gl+, 
Solvay Animal Health, SA de C.V.) en la 5­
C (1,300 vientres) y 6-C (600 vientres). 
Cada vacuna se aplic6 una sola vez, entre 
las 4 a 5 semanas antes del parto, a todas 
las hembras del pie de cria. 
EI muestreo serol6gico se hizo en todas las 
granjas de acuerdo con el metodo descrito 
por Morrison y Thawley (14), que consiste 
en tomar 30 sueros de hembras de 
diferentes partos y 10 de animales de 1, 2, 
3,4,5 Y 6 meses de edad. 
Para la detecci6n de anticuerpos se utiliz6 
la prueba de ELISA competitiva (HerdChek 
Anti ADV-gl, IDEXX Laboratories, Inc., 
U.S.A.), que reconoce s610 anticuerpos 
contra la glicoproteina gl del virus; de esta 
manera, la prueba puede ser utilizada para 
diferenciar los anticuerpos inducidos por el 
virus de campo de los vacunales, cuando 
se utilizan vacunas elaboradas con cepas 
con deleci6n gl (11). Para detectar 
anticuerpos contra el virus completo, se 
utiliz6 la prueba de ELISA de escrutinio 
(HerdChek: Anti-PRV [S], IDEXX 
Laboratories, Inc., U.S.A.) la cual detecta 
anticuerpos inducidos por cepas vacunales 
gl- y vacunales 0 de campo gl+. Para la 
realizaci6n de las pruebas, se siguieron las 
indicaciones del laboratorio productor; la 
ELISA competitiva se ley6 a una longitud de 
onda de 650 nm y la de escrutinio a 41 0 nm. 
EI perfil serol6gico de la respuesta a la 
vacunaci6n se hizo en todas las granjas, el 
mas representativo fue el obtenido en la 
granja 1-A (Figura 1). Se observ6 que fue 
ligeramente menor el porcentaje de 
hembras de primer parto que tuvieron 
anticuerpos, en comparaci6n con las 
hembras de mas partos; probablemente 
fue debido a que las hembras adultas ya 
habian sido vacunadas previamente y en 
algunos cas os estaban infectadas, por 10 
que la respuesta serol6gica fue de 
memoria. Se observ6 tambien que el 
porcentaje de lechones con anticuerpos 
vacunales calostrales empez6 a disminuir 
desde el primer mes de edad y en ninguna 
de las granjas hubo ani males con 
anticuerpos al tercer meso 
Para determinar la prevalencia de animales 
infectados con virus de EA de campo, s610 
se tom6 la proporci6n de hembras que 
tenian anticuerpos gl+ con relaci6n a las 
negativas (14); los resultados se muestran 
en el Cuadro 1. En la granja 1-A estaban 
infectadas eI9.5% de las hembras de pie de 
cria, en la 3-B ei 18.2%, mientras que en las 
granjas 2-A y 4-B, ninguna estaba 
infectada. En las granjas 5-C y 6-C no se 
pudo determinar si estaban 0 no infectados 
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FIGURA 1 
PORCENTAJES DE CERDOS CON ANTICUERPOS CONTRA EL VIRUS DE LA 

ENFERMEDAD DE AUJESZKY EN LA GRANJA 1-A 
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CUADRO 1 
Porcentaje de hembras en el pie de cria que ten fan anticuerpos cuando 
fueron inmunizadas con diferentes vacunas. 
Granja y vacuna Anticuerpos anti Anticuerpos contra 
91+ (a) todo el virus (b) 
% (+/total) % ( +ltotal) 
1-A (gl-) 9.5 (4/42) 95.2 (40/42) 
2-A (gl-) 0 (0/30) 100 (30/30) 
3-8 (gl-) 18.2 (2/11 ) 72.7 (8/11 ) 
4-8 (gl-) 0 ( 0/49) 89.8 (44/49) 
5-C (gl+) 86.4 (19/22) 81.8 (18/22) 
6-C (91+) 100 (30/30) 100 (30/30) 
a) Prueba ELISA competitiva (HerdChek Anti ADV-gl, IDEXX Laboratories, Inc., U,SA), 
b) Prueba ELISA de escru!inio (HerdChek: Anti-PRV (Sj, IDEXX Laboratories, Inc., U.SA) 
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los animales, debido a que se utilizaba 
vacuna con genoma completo. La respuesta 
serologica de las hembras del pie de cria 
hacia las vacunas tuvo un rango del 72.7 al 
100%. 
Para el estudio se seleccionaron granjas en 
que no se encontraron animales infectados, 
o que ten ian muy baja seroprevalencia 
contra el virus de campo y en las que el 
virus no circulaba. De esta manera, se 
pudo determinar eJ porcentaje de cerdas 
vacunadas y sus lechones que tenian 
anticuerpos. Los resultados mostraron que 
las tres vacunas estimularon una respuesta 
serologica adecuada en el pie de cria de las 
granjas, equiparable a la que se ha descrito 
cuando se utilizan vacunas de virus vivo 
atenuado (5), y que consiste en que mas 
del 70% de los animales que son 
inmunizados desarrollan anticuerpos; esto 
proporciona una cobertura de proteccion 
adecuada para que el virus se multiplique 
menos y no afecte a los animales (6,15). 
Los anticuerpos maternos vacunales en los 
lechones, se pudieron detectar hasta los 
dos meses de edad por 10 que, 
probablemente se encontraban protegidos 
dl)JQ,nte ese p~rfQdQ, que es muy 
importante en la patologia de la EA; pues es 
cuando mueren los lechones por lesiones 
en el sistema nervioso. 
Se concluye que el muestreo estratificado 
utilizado en este trabajo permite establecer 
el porcentaje de animales que responden a 
la vacuna gl- y la duracion de los 
anticuerpos maternos_ Ademas, con las 
pruebas diferenciales se pudo determinar 
si existfa virus de campo en la granja. Esto 
ultimo no se pudo determinar en las granjas 
donde se vacunaba con virus completo gl+, 
por 10 que es necesario enfatizar la 
necesidad de utilizar solo vacuna gl-. Es 
por este motivo que las vacunas de virus 
completo gl+ ya no se elaboraron a partir de 
1994. 
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SEROLOGICAL PROFILE OF HERDS WHERE 

SOWS WERE VACCINATED AGAINST 

AUJESZKY'S DISEASE VIRUS 

SUMMARY 
The serological response induced in pigs by three inactivated 
Aujeszky's disease vaccines (A, B and C) was compared. 
Sows of six farms were vaccinated once 4 to 5 weeks before 
farrowing. Vaccines A and B contained glycoprotein gl deleted 
virus (gl-) and vaccine C, complete virus (gl+). The specific 
antibodies against gl were detected by competitive ELISA and 
for whole virus with screening ELISA. Sows of all parities and 
pigs from one 10 six months of age were tested, In farm 1-A, 
9.5% (4/42) of sows had antibodies against field virus and 
95.2% (40/42) againslvaccinal virus; farm2-A was negative to 
field virus and 100% (30/30) olthe sows responded to vaccinal 
virus. Farm 3-B had 18.2% (2/11) of sows with antibodies 
against field virus and 72.7% (8/11) against vaccinal virus; in 
fg,rm 4-6 lh!'ife wm~ not In!§G\etl ,;QW3 with fil'l!g VifHR "fin 
89.8% (44/49) had a serologic response to the vaccine. In farm 
5-C 86.4% (19/22) ot sows had antibodies against gl and 
81.8% (18122) againstthe whole virus and farm 6-C 100% (301 
30) of the sows were positive for anti gl antibodies and for 
whole virus. It was concluded that the three vaccines 
stimulated a serologic response in 72.7% to 100% of the sows. 
That antibody was passed to their suckling piglets, and it was 
possible to differentiate vaccinal antibodies from those 
induced by field virus, when vaccines elaborated with gl- virus 
and a differential serological test, were used. 
KEY WORDS: Aujeszky's Disease Virus, Vaccination, 
Immunology, Swine 
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